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Bronislovas Ketarauskas (1905–1978) – aukštosios
matematikos vadove˙lio išeivijoje autorius
Juozas BANIONIS (VPU)
el. paštas: j.banionis@vpu.lt
Reziume˙. Straipsnyje aptariamas vienintelis lietuvi ↪u išeivijoje, 1947 metais pasirod ↪es aukštosios matema-
tikos vadove˙lis – „Diferencialinio ir integralinio skaicˇiavimo pagrindai“ ir supažindinama su jo autoriumi
matematiku Bronislovu Ketarausku (1905–1978).
Raktiniai žodžiai: lietuvi ↪u išeivija, švietimas, diferencialinis ir integralinis skaicˇiavimas.
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) matematikos absolvent
↪
u, pasireiškusi
↪
u spe-
cialybe˙s vadove˙li
↪
u ku¯rime, gretose yra pamine˙tinas Bronislovas Ketarauskas (Bruno
Ketarauskas, Aukštagiri
↪
u Dvasia, Mauša). Praeitame šimtmetyje
↪
ipuse˙jant ketvirtajam
dešimtmecˇiui pasirode˙ jo „Diferencialinio ir integralinio skaicˇiavimo pagrindai“ (Kau-
nas, Spaudos fondas, 1934, 144 p.)1, kuriuos buvo lemta pakartotinai išleisti antr
↪
aja
laida išeivijoje (Stade’s lietuvi
↪
u stovyklos švietimo skyriaus leidinys, Stade/Elbe,
1947, 136 p.)2. Beje pastarasis leidinys žymi pirmosios lietuviškos knygos – M. Maž-
vydo „Katekizmo“ 400 met
↪
u sukakt
↪
i. Kaip prisimena pats autorius „daug vargo ir
darbo reike˙jo
↪
ide˙ti, kol ta knyga buvo atspausdinta. Toji vokiecˇi
↪
u spaustuve˙ ture˙jo
mažai matematini
↪
u ženkl
↪
u, be to, iš vis
↪
u spaustuve˙s darbinink
↪
u tik vienas teture˙jo
šiok
↪
i tok
↪
i supratim
↪
a apie matematik
↪
a, [...] o svarbiausia, kad reike˙jo spausdinti iš
rankrašcˇio, rašyto ranka, o nemokantiems lietuvi
↪
u kalbos to darbo buvo ne
↪
imanoma
padaryti, reike˙jo pade˙ti perskaityti kiekvien ↪a rankrašcˇio puslap↪i“ 3.
B. Ketarauskas gime˙ 1905 m. liepos 17 d. Žemaitijoje – Raseini ↪u apskrities Kraži ↪u
valscˇiaus Karkle˙nali ↪u kaime. 1926 m., baig ↪es Telši ↪u gimnazij ↪a, pasirinko matematikos
studijas tuolaik jauno Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultete. Vadovau-
jamas žymaus matematikos profesoriaus Otto T. Volko jis paraše˙ diplomin
↪
i darb
↪
a
„Rezidiumo reikšme˙ integralams“4, kur
↪
i 1931 m. se˙kmingai apgyn
↪
es
↪
igijo diplomuoto
matematiko vard
↪
a. Pagal tuo metu susikloscˇiusi
↪
a tradicij
↪
a nemažai matematikos ciklo
student
↪
u diplomin
↪
i darb
↪
a atlikdavo jau
↪
isidarbin
↪
e. B. Ketarauskas nuo 1930 m. prade˙jo
mokyti matematikos, fizikos dalyk
↪
u Linkuvos gimnazijoje. Linkuvoje ir buvo rašomas,
1Ketarauskas B., Diferencialinio ir integralinio skaicˇiavimo pagrindai. Vadove˙lis aukštesniosioms
mokykloms, Kaunas, 1934, 144p.
2Ketarauskas B., Diferencialinio ir integralinio skaicˇiavimo pagrindai. Vadove˙lis aukštesniosioms
mokykloms, Stade/Elbe, 1947, 136p.
3 ˇCivilnaite˙-Ketarauskiene˙-Bajaliene˙ S., Pro met ↪u langus... Klaipe˙da, 2000, p. 124–125.
4Banionis J., Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920–1940 m., Vilnius, 1994, p. 73.
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taisomas minimas vadove˙lis, kaip autorius vadina „veikaliukas“5. Po keturi
↪
u met
↪
u iki
pat antrosios soviet
↪
u okupacijos (1934–1944) jis mokytojavo Raseini
↪
u gimnazijoje.
Tarp daugybe˙s Raseini
↪
u laikotarpio jo aukle˙tini
↪
u du iš j
↪
u tapo žymiais matematikais –
prof. K. Grincevicˇius ir akad. J. Kubilius6.
Baigiantis antrajam pasauliniam karui, 1944 m. ruden
↪
i B. Ketarauskas drauge su
bu¯sima žmona Stase ˇCivilnaite pasitrauke˙ per Klaipe˙dos krašt
↪
a, Pru¯sij
↪
a
↪
i Vokietijos
gilum
↪
a. Po ilg
↪
u ir sunki
↪
u, metus trukusi
↪
u klajoni
↪
u jis apsistojo Šiaure˙s vakarine˙je jos
dalyje atsiradusioje karo pabe˙ge˙li ↪u stovykloje ir ↪isitrauke˙ ↪i lietuvi ↪u švietimo veikl ↪a.
1945 m. ruden
↪
i
↪
isteigus Buxtenhude˙je (šalia Hamburgo) Lietuvi
↪
u progimnazij
↪
a jis
buvo išrinktas vicedirektoriumi, o t
↪
u pacˇi
↪
u met
↪
u lapkricˇio 15 d. tapo direktoriumi.
Po met
↪
u, 1946 m. pavasar
↪
i pastaroji mokykla buvo sujungta su gimnazija Seedorfe,
kur iki 1947 m. t
↪
ese˙ savo pedagogin
↪
e veikl
↪
a.7 Po to dar kilnojant lietuvi
↪
u pabe˙ge˙li
↪
u
stovyklas po metus teko mokytojauti Dedelsdorfe bei Diepholze.
1949 m., kai didžiuma lietuvi
↪
u karo pabe˙ge˙li
↪
u e˙me˙ sklaidytis po pasaul
↪
i, iš pradži
↪
u
S. ˇCivilnaite˙, o po to ir B. Ketarauskas pasirinko JAV. Ten jie ir
↪
isiku¯re˙ Vakarine˙je
pakrante˙je, Kalifornijoje – Los Andželo mieste. Gyvenimas svecˇioje šalyje pateike˙
naujus išbandymus: teko atsisakyti matematiko karjeros ir
↪
isidarbinti Firestone gumos
bendrove˙je 8. Nelengva tremtinio dalia ir darbas, susietas su chemijos pramone, paarde˙
sveikat
↪
a ir nepraslinkus ne˙ dešimtmecˇiui, 1957 m. savo laiškuose
↪
i Lietuv
↪
a skundžiasi,
jog kamuoja ligos 9.
Nepaisant patiriam ↪u sunkum ↪u, jis visam gyvenimui išsaugojo visuomeniškum ↪a ir
žingeidum
↪
a. Dar studij
↪
u metais Kaune pasižyme˙jo, kaip aktyvus akademine˙s ligoni
↪
u
kasos narys, besireiškiantis matematik
↪
u fizik
↪
u draugijoje studentas. Nuo prieškario
prade˙j
↪
es skelbti mokslo populiarinimo straipsnius iš astronomijos, fizikos, geodezi-
jos „Kosmose“, „Naujojoje Romuvoje“, „Vaire“, „Kultu¯roje“, t
↪
ese˙ publikacin
↪
e veikl
↪
a
ir išeivijoje. Pamine˙tini jo straipsniai „Žingsniuose“, „Mu¯s
↪
u kalendoriuje“, „Dir-
voje“, „Darbininke“, „Lietuviškoje enciklopedijoje“. Taip pat išeivijoje suredagavo
astronomijos knyg
↪
a „Svajone˙s apie žem
↪
e ir dang
↪
u“ (1948).
Be to ženklu¯s B. Ketarausko straipsniai matematikos didaktikos klausimais. Jie
buvo skelbti gausioje nepriklausomos Lietuvos pedagogine˙je periodikoje: „Mokykla ir
gyvenimas“, „Lietuvos mokykla“, „Gamta“, „Tautos mokykla“, o aptarti mu¯s
↪
u laikais
pasirodžiusioje A. Ažubalio knygoje „Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities“10.
B. Ketarauskui yra bu¯dingas universalumas, kur
↪
i, matyt bus
↪
idieg
↪
e to meto uni-
versitete de˙scˇiusieji profesoriai, kurie pasižyme˙jo kaip enciklopedininkai. Jis taip pat
prisipaž
↪
ista tur
↪
is plat
↪
u interes
↪
u rat
↪
a: „Darbas kelia žmogaus savijaut
↪
a ir ugdina pa-
sitenkinim
↪
a. Tik stebime˙s, kad nori susikoncentruoti
↪
i vien
↪
a srit
↪
i, nepakeliant aki
↪
u
↪
i
kitas mokslo sritis, kurios kartais alarmuojancˇiai lekia pirmyn“ 11.
5B. Ketarausko 1933-06-05 laiškas knyg ↪u leidybos komisijos sekretoriui Liudui Girai, LNB RS, F
7-358, L.1
6Ažubalis A., Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities, Kaunas, 1997, p.62.
7Lietuvi ↪u švietimas Vokietijoje. Red. V.Luilevicˇius, Chicago, 1969, p. 287–296.
8JAV lietuviai. Biografij ↪u žinynas, Vilnius, 1998, t.1, p. 486.
9B. Ketarausko 1957-11-28 laiškas giminaitei Marijonai ˇCilvinaitei, LNB RS F. 64–124.
10Ažubalis A., p.62–64.
11B. Ketarausko 1969-12-31 laiškas ...,LNB RS F.64-124.
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Apskritai B. Ketarauskas labai vertino mokslo naud
↪
a. Jo žodžiais tariant, „Mok-
slas yra žmogui nepamainoma vertybe˙“.12. Šios ir kitos matematiko mintys laiškuose
užfiksuotos atskleidžia tolerantiškos, atviros asmenybe˙s paveiksl
↪
a.
B. Ketarauskas mire˙ eidamas 73-sius metus, 1978 m. geguže˙s13 d., palaidotas Los
Andžele, Calvary Mausoleum kapine˙se.
Reikšmingiausias B. Ketarausko matematinis darbas – „Diferencialinio ir in-
tegralinio skaicˇiavimo pagrindai“, kuris 1947m. pakartotinai (pirmasis leidimas –
1934m. Kaune) pasirode˙ Vokietijoje. Tai bene vienintelis aukštosios matematikos
vadove˙lis išeivijoje. Parašytas pagal Lietuvos švietimo ministerijos program
↪
a aukštes-
niajai mokyklai su sustiprintu matematikos ir gamtos de˙stymu. Tike˙tina, kad autorius
re˙me˙si universiteto profesoriaus Z. Žemaicˇio analogišku kursu, kuris 1928m. išleistas
kaip paskait
↪
u konspektas. Nors vadove˙lyje nuorod
↪
u
↪
i cituojam
↪
a literatu¯r
↪
a ne˙ra pateikta.
Tiek pirmojo, tiek antrojo leidim ↪u vadove˙lio turin↪i sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis
apima 27 skyrelius, kuriuose de˙stomas diferencialinis skaicˇiavimas. Pradžioje supažin-
dinama su pastoviais ir kintamais dydžiais, funkcijos ir argumento s
↪
avokomis. Tuomet
aptarus „begaline˙s mažybe˙s ir begaline˙s didybe˙s“ s ↪avokas, ↪ivedama riba, apibre˙žiami
rib
↪
u de˙sniai (j
↪
u tarpe tradicine˙s ribos limx→0 sinxx , limn→∞(1+ 1n)n). Po to pateikiama
funkcij
↪
u klasifikacija (išskirtos išreikštine˙s ir neišreikštine˙s, algebrine˙s ir transcen-
dentine˙s, j
↪
u grafinis vaizdavimas, tolydumas bei tolydži
↪
u funkcij
↪
u savybe˙s). Tada au-
torius, pažyme˙damas, jog diferencialinio skaicˇiavimo pagrindus beveik vienu metu
„nustate˙“ du garsu¯s matematikai – I. Newtonas ir G. Leibnitzas, ten pat apibre˙žia
išvestin
↪
e, kaip vien
↪
a svarbiausi
↪
u s
↪
avok
↪
u aukštojoje matematikoje. Pati išvestine˙s
s ↪avoka ↪ivedama, remiantis funkcijos ir argumento pokycˇio („prieauglio“) santykio
riba, kai argumento prieauglis arte˙ja prie nulio. Po to nurodoma išvestine˙s geometrine˙,
mechanine˙ prasme˙, apibre˙žiamas diferencialas.
Paaiškinus diferencialo prasm
↪
e, supažindinama su de˙sniais (sumos, skirtumo, san-
daugos, trupmenos, sude˙tine˙s funkcijos išvestine˙s). Tada prisilaikant nuoseklumo
principo de˙stoma konstantos („pastoviosios tiekybe˙s“), atskir
↪
u funkcij
↪
u (t.y. argu-
mento, atvirkštine˙s, laipsnine˙s (sveiko, neigiamo, teigiamo, trupmeninio), logarit-
mine˙s, rodikline˙s, trigonometrine˙s, atvirkštine˙s trigonometrine˙s) išvestine˙s skaicˇia-
vimas. Visa diferencijavimo dalies teorine˙ medžiaga
↪
itvirtinama atskiru skyreliu, ku-
riame nagrine˙jami išvestini
↪
u ieškojimo konkretu¯s pratimai – nuo paprascˇiausi
↪
u iki
sude˙tingesni
↪
u (pavyzdžiui y = xx)13.
Aptariant išvestine˙s taikym
↪
a autorius pabre˙žia jos pasitarnavim
↪
a rašant kreive˙s
liestine˙s („liete˙jos“) ir normale˙s lygtis. Be to išvedamos pastar
↪
uj
↪
u lygcˇi
↪
u išraiškos.
Gilinantis
↪
i funkcij
↪
u monotoniškum
↪
a (dide˙jim
↪
a, maže˙jim
↪
a) iš pradži
↪
u pateikiama
Rolle’o ir Lagrange’o teoremos, kuri ↪u pagalba surandami funkcij ↪u ekstremumai.
Atskiru skyreliu parodomas ekstremum
↪
u taikymas sprendžiant geometrinius už-
davinius (pavyzdžiui,
↪
irodoma, kad
↪
i apskritim
↪
a
↪
ibre˙žtas iš keturkampi
↪
u – kvadratas
turi didžiausi
↪
a plot
↪
a)14.
12B. Ketarausko 1960-12-05 laiškas ...,LNB RS F.64-124.
13Ketarauskas B.,...,1947, p.59.
14Ibid, p. 97.
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Antrojoje dalyje, turincˇioje 16 skyreli
↪
u ir užimancˇioje likus
↪
i trecˇdal
↪
i vadove˙lio,
de˙stomas integralinis skaicˇiavimas. Integravimas apibre˙žiamas kaip veiksmas, kuriuo
iš duoto funkcijos diferencialo ieškoma „pirmykšcˇios funkcijos“, t.y. kaip atvirkšcˇias
veiksmas diferencijavimui.
↪
Ivedus integralo s
↪
avok
↪
a, pateikiami pagrindiniai integravi-
mo de˙sniai (algebrine˙s sumos su pastoviais daugikliais integravimas) bei pagrindine˙s
funkcij
↪
u integravimo formule˙s (bu¯tent nulio, laipsnine˙s, rodikline˙s, trigonometrine˙s
funkcijos). Po to supažindinama su pagrindiniais integravimo metodais (integravi-
mas skaidymu, kintam
↪
uj
↪
u keitimo, integravimo dalimis (dalinio integravimo)). Be
to atskiru skyreliu aptariama paprascˇiausi ↪u „kvadratini ↪u iracionalybi ↪u“ integravimas.
Pateikus neapibre˙žtinio integralo geometrines ir mechanines prasmes, pereinama prie
apibre˙žtinio integralo, kuris apibre˙žiamas per dviej
↪
u neapibre˙žtini
↪
u integral
↪
u skirtum
↪
a.
Tokiu bu¯du, akcentuojama, kad apibre˙žtinis integralas apima plot
↪
a, „apre˙žt
↪
a funkcija,
reiškiancˇia kreiv
↪
e, abscisi
↪
u ašimi ir dviem duotom ordinatom“15.
Tuomet pateikiami plot ↪u skaicˇiavimo pavyzdžiai (skritulio, elipse˙s, hiperbole˙s bei
parabole˙s nuopjov
↪
u). Be to išvedamos sukimosi ku¯no tu¯rio ir paviršiaus ploto, kreivi
↪
u
lank
↪
u ilgi
↪
u ieškojimo formule˙s. Integravimo teorine˙ dalis baigiama parodant, kad
apibre˙žtinis integralas yra „begalini
↪
u mažybi
↪
u sumos riba“.
↪
Itvirtinimui pridedama
praktine˙ dalis, kurioje nagrine˙jami
↪
ivairi
↪
u integral
↪
u skaicˇiavimo bei taikymo geometri-
joje, pavyzdžiai (tame tarpe išvedama rutulio tu¯rio formule˙, randamas paraboloido
nuopjovos paviršius)16.
Tokiu bu¯du, „Diferencialinio ir integralinio skaicˇiavimo pagrindai“ suteikia bu¯ti-
niausias aukštosios matematikos žinias ir visiškai
↪
imanoma, kad gale˙t
↪
u dabar pa-
sitarnauti siekiantiems
↪
igyti diferencialinio ir integralinio skaicˇiavimo pradmenis.
Vadove˙lyje vartojami terminai beveik atitinka šiandieninius, neskaitant kai kuriuos
archaiškai skambancˇius, bu¯dingus ketvirtajam dešimtmecˇiui: liete˙ja, abscisa, ordi-
nata, tangensas, kotangensas, elipsis, koordinata, paraboloidas ir pan. Tam tikros
„egzotikos“ vadove˙liui suteikia dar vartojama autoriaus daiktavardži
↪
u dviskaita.
Be to lyginant antr
↪
aj
↪
a laid
↪
a su pirm
↪
aja galima pastebe˙ti nežymius pataisymus (dau-
giausia uždaviniuose) bei naujai perbraižytus iliustruojancˇius tekst
↪
a bre˙žinius.
SUMMARY
J. Banionis. Bronislovas Ketarauskas (1905–1978) as the exile author of a textbook of higher
mathematics
B. Ketarauskas successfully finished mathematics studies at Vytautas Magnus University in 1931 and
at the end of the World War II retreated to the West, where not only was he distinguished as a talented
pedagogue,but in 1947 his „The Basics of Differential and Integral Calculus“ was published for the second
time, too. This two-part textbook covered the main topical areas of higher mathematics, i.e., mathematical
limits, derivatives, differentials, definite and indefinite integrals. The text in the book abounds in illustrative
material. It enables the student to obtain essential knowledge in higher mathematics. Presumably, this
textbook can also be useful in nowadays.
Keywords: Lithuanian exile, education, differential and integral calculation.
15Ibid, p. 111.
16Ibid, p. 132.
